研修会講師等派遣 by unknown
□看護分野

































































































































































































































No. 主催 内容 講師
1 浜松市西部伊佐見地区社会福祉協議会
テーマ：「ワンポイント介護講座～家庭でできる介護
























































































No. 主催 内容 講師
1 社会福祉法人七恵会第二長上苑
リーダー研修
テーマ：「対人援助専門職に必要とされるリーダー
　　　　　シップとは」
日時：2011年2月21日(月）16：10～17：40
対象：係長以上職9名、リーダー職12名、その他5名
　　　計26名程度
社会福祉学部
　志村健一教授
　　　　※所属は2010年度
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